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SAŽETAK
Povodom trideset godina izlaženja časopisa Migracijske i etničke teme (do 
2000. izlazio je pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija 
i narodnosti) smatramo važnim i potrebnim na jednome mjestu dati pregled 
radova objavljenih u časopisu od početka izlaženja 1985. do posljednjeg bro-
ja u 2014. Najvažniji cilj ove bibliografije jest upoznati znanstvenu i stručnu 
javnost, a pogotovo nove istraživače, s temama obuhvaćenima ovim časo-
pisom te omogućiti jednostavniji pristup časopisu i lakše korištenje njime.
Bibliografija je selektivna. Uključeni su znanstveni radovi (izvorni znanstve-
ni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad), stručni radovi, izlaganja sa 
znanstvenog skupa, tribine, rasprave, osvrti i bibliografije, a nisu uvršteni 
prikazi ni recenzije knjiga i časopisa (tj. radovi iz rubrika Knjige, Prikazi i 
recenzije, Prikazi, Iz stranih časopisa i Film), kao ni uvodnici, sjećanja, in 
memoriam i osvrti na skupove (u rubrikama Osvrti i Skupovi). Svi su radovi 
dostupni na Hrčku – portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.
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Budući da nisu uvrštene sve vrste radova, ali ponajprije zbog njihove veće 
preglednosti i uvida u objavljene radove prema određenim temama i s ra-
zličitom problematikom te lakšeg i bržeg pristupa, odlučili smo se za izradu 
predmetne bibliografije, a ne kronološke. (Povodom deset godina izlaže-
nja časopisa Migracijske teme objavljena je kronološka bibliografija u broju 
3-4/1994. koju je priredio Josip Kumpes.)
Od početka izlaženja migracije i etničnost središnje su teme zastupljene u 
časopisu, ali se težište s osnovne problematike ranijih radova, koji su obu-
hvaćali vanjske migracije, unutarnje migracije, iseljeništvo i manjine/narod-
nosti, postupno usmjerivalo na nove pojave i procese u svijetu kao što su 
globalizacija, rastuća prostorna pokretljivost ljudi, delokali zacija i reloka-
lizacija kulture. U skladu s tom tematikom odlučile smo objavljene radove 
klasificirati u sljedeće velike tematske grupe: 1. Migracije, 2. Etničnost, 3. 
Stanovništvo, 4. Bibliografije i 5. Ostalo, s tim da su prve tri grupe podije-
ljene u podgrupe. S obzirom na to da se radovi bave različitim aspektima 
migracija, etničnosti i identiteta, a dio njih istovremeno pripada u dvije ili 
čak tri osnovne grupe, bilo ih je nemoguće svrstati samo u jednu od njih. U 
grupu Ostalo svrstani su radovi koji se svojom tematikom donekle razlikuju 
i ne mogu se uključiti ni u jednu od navedenih grupa.
Bibliografija je napravljena metodom de visu, odnosno uvidom u fizičke 
primjerke časopisa. Unutar pojedinih grupa radovi su popisani abecednim 
redom po prezimenima autora. Kod više radova istog autora unutar jedne 
podgrupe radovi su poredani kronološki, počevši od najranijih. Bibliograf-
ska jedinica sadržava sljedeće podatke: prezime, ime, naslov, godište, godi-
na, broj i raspon stranica.
Bibliografija ima autorsko kazalo. Imena autora u kazalu povezana su s bro-
jem bibliografske jedinice, a navedena su onako kako su navođena u časo-
pisu, tako da se verzije imena ili prezimena istog autora nalaze jedna iza 
druge. Pritom su radovi koji su svrstani u dvije ili tri osnovne grupe označe-
ni i masno i obično, pri čemu masno otisnuti brojevi označuju bibliografske 
jedinice u kojima se takvi radovi pojavljuju prvi put te ujedno pokazuju broj 
radova pojedinog autora.
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1.2. Iz povijesti migracija
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SUMMARY
To mark the 30th anniversary of the publication of the journal Migracijske i etničke 
teme / Migration and Ethnic Themes (up to 2000 it was issued under the title Migra-
tion Themes: a Journal for Migration and Ethic Studies), we consider it important 
and necessary to provide an overview in one place of the papers published in the 
journal from its first issue in 1985 to the last one in 2014. The most important aim 
of this bibliography is to introduce the scientific and professional public, especially 
new researchers, to the topics covered by this journal as well as to enable easier ac-
cess to the journal and its more convenient use.
The bibliography is selective. It includes scientific papers (the original scientific pa-
per, preliminary communication and review paper) professional papers, conference 
papers, panel discussions, discussions, reviews and bibliographies, while reviews of 
books and periodicals (i.e. papers from the sections Books, Reviews, From Foreign 
Periodicals and Movie) as well as Introductions, Memories, In Memoriam and Con-
ference Reviews (from the sections Reviews and Conferences) are not included. All 
the papers are available at Hrčak – Portal of Scientific Journals of Croatia.
Given that all kinds of papers are not included, but primarily in order to provide 
its better examination and insight into published papers according to specific topics 
and dealing with various issues, as well as to provide easier and faster access, we 
have decided to make a subject bibliography, and not a chronological one. (On the 
occasion of the 10th anniversary of the Migration Themes journal, the chronological 
bibliography prepared by Josip Kumper was published in the 3-4/1994 issue.)
From the very first issue, migration and ethnicity have been the main themes repre-
sented in the journal, but the emphasis on the basic issues in previous papers, which 
involved external migration, internal migration, emigration and minorities/nationa-
lities, have gradually shifted toward new phenomena and processes throughout the 
world such as globalization, increasing spatial mobility of people, and delocalisation 
and relocalisation of culture. In line with these topics, we have decided to classify the 
published papers into the following major thematic groups: 1. Migration, 2. Ethnici-
ty, 3. Population, 4. Bibliographies, and 5. Other, whereby the first three groups are 
divided into subgroups. Taking into consideration the fact that the papers deal with 
various aspects of migration, ethnicity and identity, and part of them belong to two 
or even three basic groups at the same time, it has been impossible to assign them to 
only one of them. The papers whose themes are somewhat different and cannot be 
included in any of the mentioned groups, are classified in the group Other.
The bibliography was compiled by the de visu method, that is, by checking the phys-
ical copies of the journal. Within the specific groups, the papers are listed in alpha-
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betical order by the authors’ last names. In the case of several papers pertaining to 
the same author within the same subgroup, they are arranged chronologically, start-
ing with the earliest. Each bibliographical entry contains the following information: 
last name, first name, title, volume, year, number and range of pages.
The bibliography has an author’s index. The authors’ names in the index are linked 
with the number of the bibliographical entry, and are listed as they are cited in the 
journal so that the versions of the names or last names of the same author are placed 
one after the other. The papers that are classified into two or three basic groups are 
marked both bold and plain, with the numbers in bold denoting bibliographical re-
cords in which such papers appear for the first time and, at the same time, show the 
number of papers of a particular author.
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